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Основним видом діяльності середньостатистичної банківської установи є 
кредитування. Саме позичковий дохід генерує найбільшу частку доходу банку. 
Природно, що будучи найбільш прибутковою, кредитна операція є і найбільш 
ризикованою серед всіх банківських операцій. 
Ризик такої операції полягає саме у її сутності. Кредитування передбачає 
розміщення тимчасово  вільних  кредитних  коштів на певний  строк за певну 
плату. Як відомо, банки працюють здебільшого не з власними, а з залученими 
коштами. Це один з аспектів ризикованості кредитної операції. Адже розміщені 
кошти у будь-якому разі доведеться повернути вкладникам, незалежно від того, 
наскільки вдалим виявилося розміщення. Більше того, за залучені кошти 
вкладникам доведеться сплатити. Отже, невдале розміщення передбачає втрату 
частки власного капіталу для розрахунків з вкладниками, не лише за сумою 
втрачених коштів боргу або його частини, а й за сумою відсотків за 
користування цими коштами. 
Іншим, найголовнішим аспектом ризикованості є саме ризик 
неповернення кредитних коштів. Саме повнота і вчасність повернення суми 
позички та відсотків за нею визначають успішність розміщення банком коштів. 
В свою чергу, поверненість позички залежить від великої кількості чинників. 
Проте переважна більшість цих чинників пов’язана здебільшого з 
позичальником – юридичною або фізичною особою, якій надаються кошти на 
умовах кредитного договору. 
Актуальність теми. Для того щоб контролювати свої ризики, банківська 
установа повинна прораховувати успішність можливих вкладень. А оскільки 
вона здебільшого залежить від позичальника, контроль кредитних ризиків має 
бути нерозривно пов'язаний з ретельною оцінкою цього позичальника і аналізом  
чинників, які впливають на виконання ним кредитних зобов’язань перед 
банком. Саме це і передбачає оцінку кредитоспроможності позичальника. 
 
Багатогранність діяльності будь-якого клієнта банку визначає множинність 
чинників, які впливають на імовірність повернення ним коштів, які він бажає 
запозичити у цього банку. Під час розрахунку даної імовірності, вкрай важливо 
якнайбільш повно врахувати чинники та їх репрезентативність. На  
сьогоднішній  день,  це  і  є  найголовнішим  завданням  для  банків  під  час 
аналізу   кредитоспроможності   потенційних   та   існуючих   позичальників    
розробка зручної стандартної схеми оцінки клієнтів, яка б дозволила судити 
про імовірність повних і вчасних  розрахунків за позичкою з максимальною 
точністю. В Україні складність полягає в тому, що, в умовах нестабільності 
економіки,  важко  визначити  і  врахувати  усі  чинники,  які  впливають  на 
фінансовий стан позичальника. Окрім цього, в силу менталітету, і в умовах 
складності переходу економіки на ринкові засади, велике значення мають якісні 
чинники, які не піддаються об’єктивному вимірюванню. Все це призвело до 
ситуації,  коли  українські  банки  мають  різне  бачення  методологічних  засад 
оцінки  кредитоспроможності і  розробляють їх  виходячи зі  свого досвіду та 
своїх переваг. Найчастіше банк віддає перевагу аспекту діяльності клієнта, який 
вважає   найважливішою   характеристикою   його   як   позичальника.   Проте 
важливим  є  всебічне  висвітлення  його  переваг  і  недоліків,  адже,  як  вже 
зазначалося, в умовах  нестабільності, вплив на його  добробут спричиняють 
одразу цілий ряд чинників. 
В умовах фінансової кризи, масове неповернення кредитних коштів 
продемонструвало, що традиційні підходи банків до оцінки 
кредитоспроможності є не достатньо дієвими. Це свідчить про те, що 
методологічні засади цієї оцінки, які використовуються банками, потребують 
ретельного вивчення і вдосконалення. 
Слід відзначити, що фінансова криза значно і не позитивно вплинула на 
кредитування в країні. Нестача ресурсів на деякий час паралізувала цей напрям 
в діяльності банківської системи. Проте в останній час банки все більш стрімко 
відновлюють свою діяльність. Окрім цього, відновлення потребує також і 
корпоративний сектор, а для виходу з кризового стану, фірмам, організаціям та 
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підприємствам може бути замало лише власних коштів – для підтримки, 
необхідне зовнішнє фінансування. Це, з одного боку, є приводом для 
злагодженої роботи корпоративного та фінансового секторів країни. Проте 
банківська система все ще перебуває у стані відновлення, тому банківські 
установи мають ще більш ретельно оцінювати надійність, фінансову стійкість 
та перспективність клієнтів, перш ніж здійснювати фінансування. 
Тож актуальність теми полягає в тому, що повноцінний економічний 
розвиток України буде можливий за умов співпраці корпоративного сектора, 
який потребує фінансування, і фінансового сектору, який потребує 
відновлювати найбільш доходний аспект своєї діяльності. Проте банківські 
установи, які є найбільш поширеними представниками фінансового сектору, 
мають контролювати свої ризики. Первинним контролем кредитних ризиків є 
оцінка кредитоспроможності позичальників. Проте вона пов’язана з рядом 
методологічних проблем, викликаних здебільшого складністю економічного 
середовища у країні та складністю виділення набору чинників, який би 
об’єктивно відображав імовірність повного та своєчасного повернення 
позичальником боргу. Це свідчить про необхідність вивчення методологічних 
основ оцінки кредитоспроможності корпоративних клієнтів, які 
використовуються українськими банками, для подальшого їх удосконалення. 
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз діючої 
методологічної бази оцінки кредитоспроможності корпоративних клієнтів, яку 
використовують українські банки, та її вдосконалення. Для досягнення даної 
мети, необхідно виконати наступні завдання: 
  визначити поняття кредитоспроможності; 
 
  розглянути    основні    підходи    до    оцінки    кредитоспроможності 
корпоративних клієнтів; 
  розглянути  вимоги  законодавства  України  до  оцінки  фінансового 
стану позичальника-юридичної особи; 
  проаналізувати методики оцінки кредитоспроможності корпоративних 





  розробити     і     запропонувати     оптимізаційну    методику    оцінки 
кредитоспроможності позичальників. 
Об’єктом дослідження є процес оцінки кредитоспроможності 
корпоративних клієнтів, які використовуються українськими банками. 
Предметом дослідження є методичні підходи до оцінки 
кредитоспроможності юридичних осіб, які використовуються вітчизняними 
банками, з метою їх удосконалення. 
Для вивчення об’єкта дослідження, необхідно застосувати методи 
проблемно-ситуаційного, порівняльного та статистичного аналізу, групувань, 
табличний, графічний, коефіцієнтний. 
Інформаційною базою дослідження є: 
 
  нормативно-правові законодавчі акти України; 
 
  наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних 
вчених; 
  матеріали навчальних посібників з проблем фінансового аналізу; 
 
  внутрішні нормативні матеріали банківських установ; 
 








У   результаті   проведеного   в  дипломній   роботі   дослідження,   можна 
зробити наступні висновки. Метою дослідження було вивчення діючої 
методологічної бази оцінки кредитоспроможності корпоративних клієнтів, яку 
використовують українські банки, та її вдосконалення. Для її досягнення, були 
виділені ряд завдань, які було вирішення в ході проведення дослідження. 
У дослідженні були розглянуті різноманітні точки зору вітчизняних 
економістів щодо сутності категорії «кредитоспроможність». Проте жодна з них 
не виявилася повноцінною, тому на їх основі було запропоновано визначення 
кредитоспроможності як комплексної характеристики клієнта, яка визначається 
фінансовими показниками достатності власних коштів, майбутніх грошових 
потоків і загальної ефективності діяльності організації, а також нефінансовими 
показниками репутації і добросовісності клієнта, яка визначає прогноз 
можливості і бажання клієнта розрахуватися за своїми кредитними 
зобов’язаннями. 
Після вивчення сутності категорії «кредитоспроможність», було 
розглянуто основні підходи до її оцінки. що українські банки не мають однієї 
загальноприйнятої методики оцінки кредитоспроможності, переважно через 
особливості власної культури кредитування та практики оцінки 
кредитоспроможності, яка склалася у кожного з них. Проте, незважаючи на 
значні відмінності, методики всіх банків складаються з трьох основних етапів: 
підготовчого, на якому здійснюється збір інформації про позичальника; 
розрахункового, де на основі зібраної інформації, розраховуються значення 
фінансових та нефінансових показників; аналітичного, який пов'язаний з 
інтерпретацією даних, отриманих під час розрахунків. 
В ході подальшого дослідження, було визначено, що відмінності у 
методології оцінки кредитоспроможності корпоративних клієнтів, 
використовуваній  різними банками, не є радикальними. По-перше, усі  вони 
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здійснюють комплексну оцінку позичальників, дотримуючись при цьому 
чіткої послідовності дій. По-друге, всі банки під час аналізу фінансового 
стану позичальника,   з   метою   оцінки   його   кредитоспроможності,   
користуються одними й тими ж джерелами інформаційної бази: даними 
річної та квартальної фінансової звітності клієнта, довідками про обороти 
грошових коштів та стан кредитної заборгованості, наданими іншими 
банками, а також інформацією з мережі  Інтернет  та  ЗМІ.  По-третє,  
однаковою  є  методологія  оцінки,  яка включає систему фінансових 
коефіцієнтів і аналіз грошового потоку, ділового ризику та менеджменту. 
Скорочення обсягів проблемної заборгованості дасть змогу 
«оздоровити» банки, сконцентрувати кредитні потужності на фінансово-
вигідних напрямах їх використання з максимальним економічним ефектом, 
тому необхідно:  
− підвищити ефективність системи виявлення потенційно проблемних 
(неефективних) суб’єктів ринку через розробку та впровадження 
уніфікованої методики оцінки кредитоспроможності позичальників;  
− впровадити практику акумуляції непрофільних активів у 
спеціалізованих фондах управління (наприклад, у Всеукраїнській 
Агенції по роботі із проблемними кредитами) та забезпечити 
законодавчий супровід продажу кредитної заборгованості; 
− забезпечити активізацію інструментів нормалізації платіжної 
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